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Dalam berinvestasi saham perusahaan publik, investor perlu untuk 
melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap saham yang dipilih guna 
meminimalisasi risiko yang terkandung. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan analisa fundamental dengan memperhatikan rasio 
keuangan yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel price to 
earning ratio, price to book value, dan net profit margin sebagai variabel 
independen dan harga saham sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari price to earning 
ratio, price to book value, dan net profit margin terhadap harga saham perusahaan 
perbankan. Peneliti memilih sampel berupa perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019. Data yang digunakan bersumber 
dari website resmi BEI. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive 
sampling, dari populasi sebanyak 42 saham perusahaan perbankan, diambil sampel 
sejumlah 11 perusahaan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu regresi 
linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PER dan NPM 
mempunyai pengaruh positif tidak signifikan, dan PBV mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
periode tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai acuan bagi investor dalam melakukan investasi saham dengan 
memperhatikan kondisi rasio keuangan perusahaan terlebih dahulu sebelum 
memutuskan untuk berinvestasi. 
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To have stock investment in public companies, investors have to evaluate 
stock first; in order to minimize some risks. The evaluation can be done through 
fundamental analysis by focusing on companies' financial ratio. While the research 
used independent variables, namely Price to Earning Ratio (PER), Price to Book 
Value (PBV), and Net Profit Margin (NPM) as independent variables. Meanwhile, 
stock price as a dependent variable. 
This research aimed to find out the effect of PER, PBV, and NPM on stock 
price of banking companies. Moreover, researcher chose banking companies which 
were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2017-2019 as the sample. 
Furthermore, the data were taken from the official website of IDX. Additionally, the 
data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 11 
samples from 42 banking companies. In addition, the data analysis technique used 
multiple linear regression. 
The research result concluded that, partially, PER and NPM had a positive 
but insignificant effect on stock price. However, PBV had a positive and significant 
effect on stock price of banking companies. In suggestion, this result was expected 
to be used as investors' consideration in having stock investment by focusing on the 
condition of companies' financial ratio first.  
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